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Madr¡c! 1-1 de Julio de 192-t.
Lea usted LA UHIÓti
po de caracteristicas picaduras, de 1110·
rrunchos c()mo decimos por aqui en len·
guaje significativo.
Es de necesidad absoluta, por higiene.
p{'r decoro de Madrid, Que los parques
estén abiertos por la noche y Madrid los
tiene muy hermosos y dehen ser para los
madrHelios y no para que un jardinero
dictador disponga de ellos a su capricho,
no permitiendo que se vean más qUe a
distancia,
No todos pueden ir en busca de playas
sin permitirse siquiera el pequeilo lujo de
recluirse en la sierra o en cualquier airo
punto de campo,
Ni el cotidiano trabajo, que sujeta al
yunque del vivir, ni estos tiempos de
enorme careslfa permiten ciertas expan-
siones l:Igradables al espíritu y al cuerpo
a los quiza más necesitadus de ellas.
Pero ya verán ustedes; si Dios no pone
actividad en estos ediles se acordan·l su
apertura nocturna cuando aparezcan las
primeras nieves en los altos picachos del
Guadarrama.
Somos asi de diligentes y de amantes
del prryjimo.
'.'
Pasado mañana se reunirá en Londres
la Conferencia inleraliada. ¿Puede en se-
rio esperarse algo de ella.
l~all1sa)" A\ac-Donald está lleno de bue·
nos deseos. También lo estaba el Presi-
dente Wilsol1 cuando se acordó el armis-
ticio en lA GrJIl Guerra; pero no fallará
ahora como entonces, un Clel11enceau que
deje las cosas COIllO están o peor de lo que
están,
Trisle cosa es ser vencido. Ahi esta el
caso de Alemania, COI1 la cllal se atreve
hasta la rnillLíscula Bélgica.
Parecenos que con conferencia o sin
ella van a echar canas nuestros nietos an°
les de que la orilla izquierda del Rhin sea
evocada por los aliados.
El discurso de Herriot sobre este punto
de seguro que no tendria incollveniente
en suscribirlo el mismo Poincare.
La humanidad sigue exactamente los
mismos procedimientos de antalio. Es
Breno que dicta la ley del vencedor, ley
antinatural. antihurnana, que repugna a
las conciencias, pero que cOlltinúa pren-
diendo los <lctos de los pueblos.
¿Quorque tandem?
El dia de la aurora no se vé. El propio
socialismo se va convirtiendo de interna-
cional en nacionalista. alejando tocla po-
sibilidad de concordia entre los pueblos,
Verernos que hace Mac DOflnJd para
responúer a la ideológia úe que se vana-
gloria.
,
Toda la correspondencia a lluestroJ'
Administrador .
<
Exfranjero 7'50 pesetas año.
ahora se acaba~e con la pesadilla de lan-
ios alios, para que Marruecos no sea un
cementerio donde quede sepultada tanta
gente moza que aqui hace falta para el re·
surgimiento de esta Patria, prOdiga en
sangre
Si el Directorio no resuelve el proble·
lila nos aguarda la desilusión mayor que
podrfamos tener, porque nadie, en mejo-
res condiciones para hacerlo.
No, por esta vez. no podemos canten·
tamos con el consabido sacrificio de urias
terneras para volver luego a empezar con
un poco de jarana. Es necesario Que los
moros no nos dicten la ley sino que sea-
mos nosotros quienes procuremos que las
cosas no vayan por el camino que hasta
aquí.
El General Pruno ele Rivera desea acer-
tar, quiere acertar, le conviene acertar y
él es quien está en condiciones de variar
de procedimientos, ya que en sus manos
esta, Como en ninguna, el supremo poder,
sin cortapisas y sin estorbos.
No se puede llevar al país a una nueva
desilusión, que acaso fuese peligrosa )',
a ber <k patriolas 1<.' decimos, pues tan-
tas \'eces va el cántaro a la fuente que
una vez tiene que romperse irremisible·
mente,
'.'
Pide la Prensa madrilei'la que se abran
al publico. de noche. los parques de la
capilal. BueniJ falta hace que la petición
tengA hito,
En Madrid no se respira. Nos asfixia·
mas con este sol abrasador y esta temre-
ratura verdaderamente africana, que echa
a la gente del pueblo en muchas CAlles de
los barrios bajos y de los suburbios a dar·
mir en el arroyo.
Las casas no están acondicionadas para
estas mortales horas caniculares. en que
el sol cae a plomo y en las cuales no te-
nemos ni la más remola esperanza de una
brisa que acaricie nuestra piel ardiente y
sudorosa.
La carie de las Españas es una gran ca-
pilal al exterior, \'iendola COIllO turista;
pero carece de toda comodidad para cuan·
tos tienen que vivir una vida modesta,
pues faltan baños publicas y no tiene para
el pueblo, el \'er..adero pueblo, donde re-
fugiarse al caer la tarde para que los pul·
manes aspiren un poco de oxfgeno bien·
hechor.
Pero el madrileno castizo /la se queja.
Es la época de las verbenas y de los si-
tios acotaJos delante de las tabernas del
respectivo distrito pma baile COIl organi-
llo y a ellos va, desafIando el pOlvillo mo-
lesto de este suelo y el olor nauseabundO
del aceite hirviendo en que se cuecen los
churros, para di\'ertirse, acaso para enga·
ñarse a si mismo cre)"endo que se divier-
te.
El caso es no recluirse en el cuarto es-
trecho. caldeado por el sol del dia y lleno






JACA 17 de Julio de 1924
INDEPENDIENTE
Resto de Espana 5 pesetas afto.
Jaca' 15 de Julio de 1924.
SEMANARIO
tros intereses, creados al calor de nues-
tros procedimientos; transformación y ri-
queza más eficaces que el fusil, que ase-
guren la independencia de vuestras fami·
Iias.
¿Qué parecen indicar las palabras del
General Primo de Rivera, sino el propó-
sito firmísimo de cambia!' de rumbo?
Sólo asl puede soportar España su mi-
sibn en el norte africano. colaborando con
el moro, h<¡ciendolo apto para la civiliza-
ción, constituyéndolo en un ser útil a sí
mismo y para la nacion protectora,
y esta es la misi6n de protección que
nos impusimos al aceptar el mandato de
Europa y al sllscribir el Tratado de 1912.
De haberla seguido antes ¡cuántos de-
sastres nos hubiéramos evitado y cuánto
oro hubiésemos podido emplear con más
provecho en el territorio de la Peninsula y
aun en el de Marruecos!
Nunca es tarde si la dicha es buena y
ya nos darfarnos por contentos con que
MADRID
aquí un sólo soldado español, para que
sean vuestras fuerzas las que garanticen
la s~uridad nacional. .. )
Después de las repelidas v{'ces que el
señor Presidente ha dicho que lo de Ma-
rruCi:OS se so'ucionaría pronto y de una
manera honrosa, las palabras pronuncia
das ell Africa y que antes aqui subraya-
mos, no nos saben a impro\"isacíón hala·
gadora; creemos que están bien pensadas
y que sólo después de l'n maduro exámen
y de saber éómo será qu~ nuestras tropas
se retiren, han podido ser proferidas.
El Directorio cuando asumió la gober-
nación del Estado hizo la promesa solem'
ne, contrajo con la r1<lCión el compromiso
'de foluciollar el inquietador problema de
Marruecos. De tal suerte, que creernos
firmemente que no dejará el Poder sin ha-
ber arrancado del corazón de España la
espina de Marruecos.
En cambio, si el Directorio libra a Es-
paña de la fatídica pesadilla, merecerá el
aplauS') unanime de todos los españoles y
que no se tengan en cuenta los desacier-
tos que, aun con la mejor buena fe, hu-
biera podido cometer.
cjEn plazo breve no dejaremos aQul










El optimismo, en la cuestión de Marrue·
coso volvió a nuestros animas. Por esta
\'~ las jarcas de Abd-cl-Krim y las for·
madas por las que en la zona occidental
SClundaron sus planes no nos cogieron
desprevenidos.
Lo que alguien temió desastre se con-
\irlió en brillante victoria para los nues-
Iros y los benizais y airas kabilas, que ya
pidieron el amán-sistema socorrido entre
los moros-sufren ahora las COllsecuen·
cias de su proceder y de su falsía.
Pero no podemos estar siempre pen-
dientes de que unos guerrilleros traigan
en jaque a España y, sin duda, al deseo de
acabar con tal estado de cosas obedece el
~Iaje que está realizando por tierras de
Africa el Presidente del Direclorio.
~o serán los soldados espafloles, sino
vueslras propias fuerzas-dijo el Marqués
de EsteBa en su discurso al jalifa inter-
no las que garantizarán vuestra seguri·
dad personal, vuestras haciendas, vues
No cabe restar importancia al discurso
del Presidente d~1 Directorio ante el Jalifa
interino. En ese discurso ha expresado
claramente los buenos deseos de España
<Ira con los musulmanes de los territo-
nos a ella encomendados y, al mismo
liempo. ha tenido la gallardfa de enca-
rarse contra Jos rebeldes para decirles que
la España que ellos juzgan agotada. tiene
poder de sobra para castigarlos con la
mayor dureza.
fodo ello está bien. Sin embargo ha
l!"rha algo más interesante, algo que Es·
pai1a desea con toda sl! alma.
Cansados todos los españoles de espe-
rllr la solución del problema mArroquí. y
de ver CÓntO, día IrflS dla, sucumbe en los
abrasados Menales africanos la flor y nata
de nuestro pueblo, la amable juventud.
que es el pueblo de mañana y los brazos
que hoy deberían, con el trabajo santifi·
ador, ganar el propio sustento y el sus-
It 110 de los suyos, y producir la prospe
rhlad de nuestro suelo; y cómo los millo·
nes, Que podrían cubrir de canales y pan·
tanos y de toda suerte de industrias el
SI ,lo patrio, se desplazan hacia africanas
l' "ras, es deseo unánime acabar con este
e :ado de cosas y que llegue el momento
de que Marruecos 00 pese sobre España
C( mo horrible losa Que la aplasta.
Fues bien, de labios del General Primo
dr Rivera, han brotado palabras preña'
das de esperanzas. Ha dicho: • En plazo














































































Conocido es el incremenlo que de dio en dja va
tcmando esle importante e interesante aSUIllo qUt
nas resuelve el problema de poder oir la Que en
el mundo pasa: conferencias. conciertos, discur·
sos elc, son reco~idos por estos aparatos que a
su vez)' por medIO de simples auriculares nos 10;
trasmiten con tal claridad Que parece propifllllen'
te que la;; escenas que recogen se deS1lrrollan n
nuestro lado.
Indudablemente que esto es muy agradllble l
educativo, pero habia que annoniz¡¡r el precio cal'
las disposiciones monetarias de la mayorin, yu
que los Ilpnralos hasta Ahora en circulación resul'
tan alg;o curos para las clases media y obrera, Y8
intentar resolver este problema lOe encamina esta
nola.
En nuestro poder obran datos de persona como
petente 'i especializada eu el asunto que poncl1lll¡;
a dispOSlcion del que quiera enterarsl: de POfl!!'"
nores y 1'1610 a cor.linuación ponemos los precIO.
(de aparatOs de válvulas) que es lo que mAS ha dr
interesar a quienes acaricien la idea de adquirir al-
guno.
Aparatos de 1 li;,mp. Todo completo 300 plas·
Id. 2 id. id. id. 400 y 450 •
Id. J id. id. id. 450 y 500 I
Id. 4 id precios convenciouales seltl1n
detalles y deseos del comprador.
Todo completo se entiende, ya instalado y dis·
Bibliografía
••••••••••••
Nuestro muy querido y buen amigo, el cultis;·
Olo escrilor oscense D. Luis .'hlr Ventura, cate.
dratico del Instituto y Vicepresidente del Consejo
y de la Camora oficial Agricola de la provincia
dc Huesca, nos ha hecho el honor de dedicarnos
un ejemplar de su último libro, publicado a el'
pcnsas del Consejo de Fomenlo, en vista de la
importancia que para la agricultura encierra.
El libro se titula La divi!¡ión del regadiol l
comprende el estudio de éste en la provincia de
Huesca. Lo del reglldio en si, con ser de tanta
Importancia. para nosotros no la tiene tan grand
en el libro del sei'lor ,\\ur como los curiosos datO!-
hi!'I.'ricos que alrededor del relato de aquel se en
cuentran, y. l"obre todo, como el estudio de I
cuestión agraria, desarrollado con copiosa erudi
ción, con mucho cariño y con grande competen·
Cia.
A mancflI de introducción estudia las cuestio-
nes relativas al acaparamiento de las lierras
los btifundios y a la repetición elcesiva de la
misma!:. De los primeros dijo Plinio Latl!undk
percJidere ltaliam jamlJero ell,rOl)incias .
En efecto el monopolio de las tierras dice t'
Sr. Mur hace jJrolar el anta¡;!;onisllIo entre la-
c1ase."! sQciales/eltingue en las masas el scntl'-miento plllriótico)' levanta tempestades de just
protesta quc son siempre ahog;ada;; en !>angre co-
mo sllcl'dib en Roma, como sucede en Irlanda, co-
1110 pa~ en Rll~¡a'.
De las gentes del pueblo qlle piden sistemáti-
camente la divisiOn de las tierras dice: fignorar
que si tal se hicie;;e, ni aún podrían cultiVArlas por
falta de recursos y de adeclHll::los mediosn.
Para que una justa división de tierrAs. compen
sando a Sll'l actuales poseedores, pudiera ser pro-
vccho~a sería indispensable reformar las costum-
bres del pueblo.
«La experiencia, dice otra vez el Sr. Mur, no
ha enscitado que es totalmente imhil repartir lie-
rras, que bajo ningun concepto hall producidr
jamás beneficio alguno, mientras antes no se pro·
ceda a la radical pero inteligente reforma de cos,
tumbres, ahondando hasta en su raigambre secu-
lAr, pllr3 hacer aptas a las masas cuyo bendicj,
se pretende. La tierra no debe ser entregada si~
tcmillio:amente al bracero cuya equivocaci6n,;¡:
pap:a con dinero del pais sino que debe ser dad
al que mejor la merezca.. ,
Copillmos los párrafos puestos entre comilla
para qU\l; el lector !c'e forme idea del contenido d,
libro Que reseftamos,
Completan el libro de nue;rtro querido Amit!;'
una colección de artículos publicados en La Tie·
rra de Huesca.
Recomendamos la lectura del libro del Sr. MI!
a cuantos se interc-"3n por las cuestiones agraria
y tambitn a los que, a tontas y a locas, hablan d
reperticiones.
Reciba el docto autor. juntamente con nuestr





atogiJ", a nustros e~critos; por el pliblico qut.' nos
lc~ y por el mismo sel10r Cenjor ti quien nueslrtl!l
lectura", le robarA tiempo que hubiera dedicado 11
C()"'1~ d~ mayor importancia. y termitlaremO!l di·
ciendo que merece toda nuestra censura elie pa.
~atiempo que cOllsi~le en dar punlapil:s u un bote
de hoja de lata. ti un balon o n cUlIlqlliera otro ob·
jeta Que e"te pasatiempo no e" deporte, ni por
lo lalllO fool·bal1. Y que seguimos ~iendo defen-
sores acérrimo" de é:;te y lo~ dL'lIIá .. deporles, te·
niendo 1.1 ""g"uridad de que el st:l1or Cenjor 10 se·
ra o 10 es tambi':n.
Irrumpieron yo el1 nuestra betla ciudad
tns simpá/icus veraneantes.
taca. la razoganfejoYll det Pirineo
fIlW.~tro ~esi('nte remozada. orgutlosa de
cubijat en su seno a lo::; buenos amigos,
(/ "'/lS hijos de adopción Que, a trueque
de SIlS caricias matemos. le ofr.>ndall
lJ,wadecido5 sus afectos predilectos. co·
filO obligada deN/clÓIl del almo. "
Todo. fodo !la cambiado 01 arribo de
sus del'otos. Hasta el cielo y las f/ont/as
sif/Illprt> dulzones II gratas en esta empi·
ncda ¡¡ispana, se muestran hoy más hi·
dulgus, generusos, si cabe m(Ís, con sus
feruienlf.s.
y al/nque ardorosos dc<;teflos irradie
el aslm de fl¡(:,go, auras /resca$ despiden
I,,~ frondas encre,~padas l/ bálsamos lo·
nilü'(lIItlf-S e.r'wlort las floras nueslras,
bellisimas cuolnirrgllfw, ofrendar/les de
,'ida!J dl1 sedol/te,
Por eso es paseo obligado en tas tar·
des eslivales eslas. yen los inslalltes m(l-
rlaflerOS, nueslro Paseo incomparable de
AI/onso XII/, nuestros envidiados glacis.
dondeentomeo de amores. como a cuifa.
acuden damitas y gal(if/e:j la crcm ...in
e.r"vpción de los l'eraf1el1nte~ jace/anos.
!I de la genle nuestra.
I )' si armonios de arlificio no endu/~1l11lu" horas y los arardeceres jacefanOS,
Il-<JdJ. ilJlporla, por cima de esas armo-
"IIIS de. ur'.: 1s/(j en nue"lrth frondas la
()nnonja de los eternos cantores Que. en
la enramada tosca, ofrecen con sus can-
licos toda la gama de SIlS arpegios casi
dil'irlOS en obsequio de amor, como una
ufrenda. a los simptiticos veraneantes.
}.por eso más que nada e~ bello¡lIJes·
fro Paseo sola~.tI reguzo. sombra y se·
el.inte; por que liene perfume .tI armonias
de floras lIÍrgenes. las bellezas ae los riso
eils. la grande,!Q tonificante de las cum·
bres . ..
A el debe Jaca exclusivamente su pri·
1..'i1egio natural de ciudad confortante ve·
ranipga l/ b,"la. Que desaparezca ese
Pa"eu bdll";,imo y habrá desaparecido de
Jaca la caraclelistica que la distingue y
encumbra jaca es Sil Paseo, SOIl sus
glacis.
r al hacer esla afirmación, oblikallle
mi sel''!ridad periodislica a recordar el
gran bien que porJaca hiciera alplin dia
TlqlJel buen patrici0.'J meritisimo jaqués
que al/rente (/('1 AYllluamietl!O de esta
ciudad llevó a cabo la conslrucción de
nlleslro Paseo. El que por este' solo he·
dIO merecia en justicia el dictado ae pa·
tricio y merifisilllo jaques.
/)icrado que si COI! el tiempo !la le dan
los suyos consagrando $/1 memoria, se
lo darán y la consagrarán los veranean·
les jacetanos que en ese rincón incompa·
rabIe por bello encuentrafl el al/siado re·
//Jgia de paz y solaz.
A los buenos jacetanos.tl a ellos o/re
ce lu iniciación del homenaje y brll/da el
tributo de su ~allldo.






p' 7ar" s e,,:. arlknl,¡ dKicncl,) 'iU en e
· Uc~lr.. enLeTÍor. nf, •.tll\.ITmll~ ala J" r~' r.n lId !le'
'r e ni Ir ¡;'1c.lu"i~· ",(·ulo'. (Olll" tHe "du,r dko:
o: . el pri:nc-r p:irr¡¡fo de su "e~uml() artlclTlu. 1:-
'.,' . C. n¡"r ti ne IOd, ~ ml~".ITt,S re"peto~)" c,ml
, ~r"c on<:.. , k e,I.I" '" re_ ..n ,~¡u"s p ,. (1 ti·
~.lT~_ dt' nu""tr.h co..a~. C,jmb;l¡;IllOS "1\"" l,pini.r
I'c,. "11" pllnlO~ de Vi"I,\ ,ubre e"le Deporto:, tlue
SOn conlnlria.. a !¡¡s que ti:no:m/)lllH)SOlro~.Le di-
rem"" ld'ahl :1. qu . n.ll1 ~n,' tll m.:no~ ¡1"ll', cr~·
'll() . r 'rqlh'" (¿¡l'U,¡rLar 1 \" r '111" , .en d,
o:"¡(;".,,nll» flllbvh~l s la qll deil ~d, ul, ~ wi..n·
Plel"n ~ 1'.'J!l~. ~"':.'c mo-d ·rn.l';. '" "')¡ ¡O~ -,
,,"l· ,~. ue h '¡lhle~ ,,¡¡J ~ \ de :.11 .,1 "
li ~le.:~, la, l<'~ S, r -'la lll,,~ ro r 1\
'i e" r,g" .• ¡lh L n:\". r"IJ.h.l - 1I1l::1,.,o;¡.. ~. nor1\'-
.,. r'c ,na , ~' .1 los \llIt l'U , ... ,111..11 O,i' .;li '.,
· lli ~n\ iaJo a l'.lri. l'quiJlt". ro Jlro..'5('nlall\"", d
~ll~ p<l'''e'- i"n ado:< ca.., t xclll"'i\\· .Ienle p'lr e~·
tlldi¡¡nl.:~, La cit:nci;.¡ en aqll' I;:¡", 1, ¡oue- n) ",,'
¡,e I ,m:'H Hni ,\ ro"r bl' ; ~ h l ,¡'-¡ ,1 ' .. -
r..tI _:mn ~ la 1 .g:i -u a 11 .s.;.tro" II ¡'aro' \ tli:
la -, !l se op<ln.· a <:. u. l' r ¡ 1 Ir. (,Hl .,It- c 1-,'
flTI' r"e1.·,qmre [111( I.'r,;. ,.rl .. ' '
-¡I/,I. Ln ,~I' f"l ha ."l 'zad. r.d
tI!l'" 1<1 gi llna 1.1 ",-,,1 \)bli~at lT> 1 l'n (1 h 1 I il 'rillO:
," ,le, ~:b \'e, ,!r:l d~plh~ t II f;id, en la r· plirn
¡lo de IIO~ dam"" Cllenta de I ql1t! l1u,~'tr di~l¡n'
!!Ul<Í" contrincam.. t'lllit'nde l' ir in"'t·b lU. y c lo
.í \111 lll¡·r",n·ll_I.lTllci. n. Oar 11Ilr.tapi<: a un.lla
la ll"folru "bjdll tlllllquicrll, aUlilJllt' "Ca un bao
lun qlle I oll~a tn I;¡oH,.:r\> 1.1" n.lric,s dd lrU:1 "Illl
lo:. IH) .. " IOUl·bllll. ni puedO' II,ltnllr~(' dI' lal nmn,..
rdl c(,na'.1 n.ldi" h: Ut::urririu tlC\ ir qut' un trolO
ti· cri~tal e,; un hnll Hae. I·:',(,¡ es un PU"';¡¡ "ll,P ,
Ijue nu,"'tro~ hell1"~ de n;:,prnh.lr COll t<lnto cal"r
c,mw Jdend~'m<Js IfI h'mdall d~' lo" dl'purll~, ('¡\.
l~", ell,,!' el jlJot-ball. que til.'n.· !'u H-glnmcnth por
l'l qUl' l:lll de rc;.\"irsc 11)~ iU"ildor ·S. ~u ¡'¡rbitTl '
ljla.: (;ITlP;'" el jllcg-<l y ~·¡)~ti:':>l lu~ fdllllS. IH l' ad.
ll'!' Il'¡n!lto:> pJnl ca<.ln IklllllO J~'l j~ll'~I), tielle, \:11
IIll1l palabrn, ~ll disdp!ill<1, j' lid;.! cntrt olril"; CO·
:<.t~. IjUto'; d<.ll:l ~" USe Jl<.'rt! IlU .,,, ubll~e, Y d· (:-10
es n 10 qUI! IHI",tl",- lIuS rckrilllol', no n lo qu\: cl
~TI()r Ce njor 1I,lmn iont·h¡dl
.'lo comrrtlndClllOs hi('ll la llivisi61l que d culto
nrlit:uJj"tn c~labi, I·l· ",nlre Iltl,,¡j"llltl y depon,,,,, ~ il
1.Ju~ habl.1'llOS tn el _,¡glü XX y 110 t.'11 tielllpn~ "
IJ I.Jrl;'d¡¡ cI.!~ic.l. Purl1 no¡;otrv~ son palllblLlS
nonilllJ". Si d:ll11US a In palabr.\ depune el tg" ..i-
tl,'adt, dI' r<:cn.:o o p.l.~atiemp". nt) t'xpre ti,
~l"'li.p;·e lo qll,. <::"ll t:.l!.1 huy ..,' qui ·rí' ".'<:Ir _ \1 '.1
r l, tlJ~ de ll:U" (> .1<: Itc~il n, lo' In ¡),¡":lli. 1l' ',;,0
rl;'~r~·'), J't'n> no",ntr"~ no ltO:lll' ~ oíd" Ihll "H n1
(a dep\ ne nI Ir ·~.Ilo f 1t"lll"S i.l. li I'Mr \ !in l'
r<'::,l'S dl·p.),l· ,ti ,." - J ••r-
nin i...nlo en que "':! pmn~ a IlTl. b'l. sc Il -¡¡ 1.10: 11
d~ -tren. Itahil~ I ,,1. fuerza, x;- ~it 'l1n ('te «(1
o-(;rr~ en e iu, .. !) d·1 IUl)\,tlili. P.·",lll, p. '1,
<':"c)' TI ~by, t;:'~:.::riuld, l>u""C·bl:'I. l< ni.. clc. ) (.(o l
l. d ~ ('~t ll: ~",;. tl,ll(( I ,'t.\ " !I
lo ,. 'lf" "j p.:! vrlt O:IJ d III J '1' ,Tll'" c- I
n .';1 d "'Id;-n.))' pur ':"0 1<1 ,,~. 1I10'l dI! ~-·a
· a .. ·ra.
Ln lo 'lll<: "j t:~lam\." do: acu.:rdo con dic!!o :.c-
l.or Cenit'r eli en b tlu!: pien",a que d..be ~"r el Sll'
r '-:;"lIIl1r.,. po'ro ,k-~racilldall'"nte I.''>C decha¡j'l
d p;'rlt"((l lit llbunda f'loco, [l"r nn decir ada,
y p ,r "~'l nH,. qr _Jamo" con ntl"~lr,) atlNIl e,,/L:.-
.iI"so YU tille llu""trv~ d~p'l1rt", ¡ienden u In p r·
, :·,nl' f"i ("1 om r.. , pu·" 1'1' (l"
.~[ \.1 .Jl ,1 1 md'" ..lll1¡'1110 ~ nt:d. J~ 11 p.. .
bra.-n 1 fHiU 11 cnTrl'Cl.l. {uoal eo. di,....llli n..Juo.
Il ¡;;-'lllt ~ .hic- ~ "Ju(;;n In 1llIcli~ ..n~1J ~ u,
¡;:~al] ']lUfa.:rd la Ilt{llcion, hl cilndo po..r bir \-
q UL.r riÍp U<llllt-m¡;,. •
•• ('.:' I 1IJ()<1,'• .'/11. r"pdilllos que nc(e~;t.I J 1
:1. ~(1I10 cada ~. lo n¡,:,s, purque. "'l.) no ~"I.) ir
para IArl{dT piduOS \" elaborar choc()lltle~a brnz()
si 110 que sirve para' hacer una raza fuerte l SIma
}' ~un cUlllldo elí"tan UllÍquina~ qUI! nos ahorren
¡,,{igas, hU cvll.,eClll'h ninl/:una que ~ir\"u para
I.deo:r (·,,~:ull,". I ;;.r.r<.:" tllt rl< l !i'.l1l)~ e'
, ¡ J rolla que <.:n d'" tI]"j mUI.; - I'W, qu' l'
CU· ~'- sllr mUlO de cuerJa, filrd~ro y utru e~ r
· Lda.
Y.1 Se h;¡br:1 convenciJo el SC'I)nt Cenjur q' C
,h.:. hll.t-bal , dd v<.:rd¡¡d ... ro font-h<JU. 110 ~e Ubll'¡¡
n: debe ecllClr~de la ollpa dé t"do lo ll'all1 Ijll
l.I.oru "UC"d,l. I:'.~c prilll(l/wr¡¡1 {mI"~ que tun :thll'
btrante (o!'echa hu d:¡d'.1l:~te 011", t::ti"tt, de"de
.:uc h:IY eSludi:Hl1e... , hh.:lI 1" ,¡jb.~ el "~llur e,-ni"r.
'tI¡tes I '.. e:-t!di(JIl\('~ jUfl:uh.,n 111 toro. ti llls cnr-
1.1~. u la,; ehapl;:;; d billar T<,n~titui'1 $eU enl:anlt,.
el tdllde vt'rdt' h cii.] !'lls delic¡n~ y l'h'lr;l .. Ilh¡\·
r.1 ",¡gucn hacicud'l lo mj,.1lI0, "Xllrt uncnt<.: i~\l(d,
tn!HO ¡] 1"" hmu!; del fOllt·hnU (·u (lile \ll'jan .lqtl<.:-
II , por ¿~l ... ; nus'>tros cr,'etllOS que "1I1en .l'anllIUI'J
y Jnt€" sil] f(,nt-ball y fllloTiI con ti, llu~lIb:l Juuiu
y 11 ."ll CdS,l returJwb.JI1 ",n la~ cllcllrbi/Ú('tlas. _
Ni por un lHUl]1~'I1tO Iiclno:l dudJuo de lu CUllll-
ra ul:l >*itor C{'njor ,uí U\~ qlle "'! >;oloce lcyendo
la vida di-' lo;; ~n¡llde~ slIhios, ya que llOsotros,
alJllqut' deponi",t.l", lambi<.:lI nos sollllmno.; ({)ll
lSUS It>Clllras t'U grado ~lllno. No dljil1lns quc dnn
:"ill1t'agu 1~(JIlHin y Cllj¡ll diga en :-us l~eclleru' s
de mi \'iJa: tu del (·0Illf'1.'0"a10 sillo que ,'f! I J
oitl/o..; decir a d .'1/ da (' y creemos que 10 PIJ-
JriamfllO pOller COUlO {it'llIplo. YlIque el Stlllor Ct.:n·
j"r n'l conocía ningLlll ~riln h"'nhrc Rllela, y ,1
pur mil COllCt:plOs "ilhm Cajul uo hay Hl,J~ tlue
\., rl, par,1 cun\'( He('f~,' u.' (lue es nn hO:II"r<: fUlo'r-
¡'. un \"oJ,,1.lcru dticl.l
S<::;uiri,t, ,. una dic ·rhlu Intlclllh c,,~ I~. pt'ru
<.:. IkwpQ de terminar pOI 110 ilbu."Ilr d" la ünltlhl'
lijau dd Sr Direc!I" d. LA l'\ll.\ ti quien ha~,­
l:lv"l r,,"l·nll' nu~"lrll gratitnd pur Iluber dado
I
~jtl EX!)-I f: I
,1 1) t.l f, ·..:;"r 51:1"
,irl'( \ :--;1 'l::l. HA-
1'.llll·" I.~\"en etl-
0,11.!.."
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O, 1 11•.111 ll) Xlstl'; Ih 11 J .an 110 h!l
(:ds·· 11 .1 1 jI 1,1, ,·IP. SE'~ÚI1 d.-
tI ,(", fr r n SI rrnducc--'n
I 1I .1' ~a ti H 1e s amena-
¡. 11 I ~ n I ~o J. • Zdr hc-
(O 11 • r t'~ [,1:11. 1 (OS, na:J(;] los
, .:- plt!lld d. 1.,rUe tle •.1 ~y('nJ ¡.
I IIsI n llv lx,:<-l('. :'\lsi.!t¡;Cr,1 es -1
I lil',~(r.( ha qt.e;] los cincuenta ailos se
c ~a "1 "11 C";] 11, sl'!~illl L"n8J11l'Ilo. ni
1 El) e ~ o.. n.l eo 1 a'; ro de
a" JI ioc' 111 1 I'lell'll k h~1 ,-'-r
I fU1l1t ,1
lO (;1;' 1 I le ILIJII -, ex::,
1 mI (.1 lle .S E'«lprl"!,S.\'os.
1 "t'n 's ¡ le I t1.1~: los ra;"llos
< c\ d S ~ dU\l'\" l:'lT,lIlJ"j:'" no paS<lll
t'~. I agillac-ulles 'e mcntes t'<llentu·
1 t~. Y ia Cd : !...1.1II.1 y 11 r'l!ma~lo bi·
I tt' ! b'lr" dI" '.,:,: \.ldo jil:mis
1 I al k I pe. p ,,'ado .1", :1l','f~bOS
¡ aúwl s, l1\ lIrlalll "n·lo su:-p:ros allhe'an
1 ,1 1 )fIn!:':'> l'as Ol1flI(·s. CU'IlO lIlgelltl:l
1 rcir1lu~ ·lt!ll:a HZ-
rldn II1lHu:ns, P,hlrl'';, Ilt.lTIdus y tutu-
h : 1)011 JU¡lIl 110 e:m le, [Jt;:-. ..k hllY pue-
t n dormir IrrtllQltlk .. st:!.l:r\)s de que el
I Liria ~\lr 1l1s.j")¡¡;Cll!'t' 110 Il.l t;e Imh;.;1 la se·
I <l itllll' P'¡h I .·Z ,'e ~(J~ \·lJa~.
l, III Ilueslrn:, Jiil$ l·i dOlljll<lih':>¡'O f¡-JII
1 '1 n ll'lbiil puJido II1ltCho lk Sil antiguo
I -~l :0 y COI1\1,;J1z,ihn~l1n~ a in el' que to-
l l!U IIhis podía ::;, r llll 5tlj(·ttl el quien «las
I l<ll'(l'i ("¡l¡¡richos,ls c'llgwtun rarallpre-
S.l ell SltS rc¡jl'~, que (1. tl1UCellll: y \"lll1i
(1 0. lldu ItI1JI.'r. J)1.'lÍdtdlll1:cnll' en 10'
d' h Serie el.' sus d',llIri()S !>iplllprc un po-
r· Li:'ICOS. lll,ís r¡Ul' lh- (¡lzaJor ¡ICltlLlbu
d Cillado, (') 1'\ [lit:' 'Iu,:,o_ Y es que a DOIl
J !1 11 Ib:t:ra Ut'llHlo (dt,l!o~,lr~eli.' entre lo
:o' :(' llllúlller" ti g¡ti,1H 's que flO lit:g¡lll a
c ~lj ll\kr q\IC la Ill1ljl'l (:.<.g..: pre\ la·
1 11\ . qlh.' 11l1"~'1 p<lr<.:i.:e que l(1!tcede,
ro.ll ·o~ I,.s le lal ' ' .. 1 .:J 4 parezca
t ;... ,\ nlo 10 ,¡U. :',', ,-U,' e:c: in:posi-
r • :IS u t1WJlOS ú,:-fr,'za:,¡
): ¡ (lile jllzg,¡tl os nrc3dl'l<lme-llle
tJ. s lk\ <If .JI dUI.U icm(·nil1o esla
, ,1.1, ~ Don Ju, 1I 1.0 l"x:sle. Y pellf aún:
I n u n no (X 111 J.llI"-¡~. !.(, hon,brc<:
( Iltl lt\l'. 1(1(,_", d· l., H'rd ,d dc lal
8' Il. n: \ ,1 ~'I,lll IlI"fJ~ Ión. <JI:e
~llill lJ. n lil.Ul r 1I.<.'''lll' t,,· 11 .•\\as lo
dlllc'. como tl' l'r de : O' :¡ otra adom·
f blc L l. h.' a \Im de que noex's'
t pI l1l ra !-<'t: ;¡rr<! ' .c (](' s.. s U:Cll
tI 1;. dea 11..: ill 1 U! a eX.::il¡u , hast;11a
el q~,"llI, ti, ¡ 1 ¡I( II ,'r(h.'.llliJat:n :;amen·
1
•• . 1 •
l l. ,(, (-\ali"'~
) n I \ I íI r I t:-t .,; "res 1 rrenos
e ti ',I:I<lr,l..l1 It t;T1 ¡I rar-l (5Car~
I.. :? ¡I 10:- bT ~ ( 'np 'tall'r'nle im-
r :-it, .!
t ~r 1 udl: .~. ,r: , ..lila el; ~us Il,ans!o
I s o:illlp: Q>; la!" JI no)!" sombras ....ene·
rdb!es .le .\1o!:8e. firso. Byrul1, Zorrilla .. ,
Que ;¡ DOIl Ju:!n le- darú l'itle. C'i C(;le5!e
r0:ful 1(' dr 'as fT<1 <I;,!C'S rr .;¡o; Iirico-po'
s " 1 lU I 110 l.. al<.: ~a '11. 5 Y <1
1< d( :\ h,t's de Ll (la,
" IIU S~ mol ·~t il UdS las ~:ol\(lras cam·
p " 1\. dl,¡l$Wll(rajoC'1 l'}tl,lií"rrodel
burl,HJor; '111(' '1. ¡IUDS l.:I lll.rco 1(':<1, de
ll" S¡;¡.; -:os; l'11 i;\::; ll', ondll~ll'$ d~ la illla~¡­
nao.:iw kl1len:,:.1. s:ga lcgicndo dOf<Hja5
h+r¡¡<; tl~ ilu:m);1, Don Jllan, pese: n 5'.11.+
ntcn \k~\"ergül'11Z·I, flil'illi, y ser:l espera-
d,l I ¡¡b :1!I<l l.ld ln :,p:lnciórt d~ SU
pHI \l. Jo hirrl'k y d~ ~tl rapa cllcarnada
Qdt' 1.1 nc los ,libo::; CiSlil'S del (¡¡ballero
(.o!JellgTlIl. por ('jcl11~\o. ¡l'l.1I<lbra. señora
CUll~'t·SH! ¡l'lll,lbrn! .\llIqm· de <ltllt'rdo en







,al: dirigirse a esta imprellla,
\biertos los pliegos presentados en la
Secretaria de Cama~'en virtud del anun-
cio publicado para la vcnla del solar del
Seminario destruido por el fuego, ha sido
adjudicado en su totalidad a don jasé Sán-
chcz Cnl7at, cuya proposición sobrepujó
el precio de tasación. Esta circunstancia,
fnvorccc a nuestro juicio la realización de
les 3ltlplios proyectos acariciados a base
de los solares del Seminario ya que para
toda mejora por jaca ~' para jaca es segu-
ra garantia la favorflble disposicióll de di-
cho seDor para el fomento de los interes<'s
locflles.
Conforme ya tcniamos anullciado, en la
noche de hoy y hora de 8 a 10. daran co-
mienzo los bailes organizados por dicha
Sociedad COIl la cooperació') del _Quinte-
to jacetano. y del pianista y compositor
don HlpólilO Rodriguez en sustltucibn del
anunciado señor H~lssyor.
Disfrutamos anoche. de 11 a una. de
concierto agradabilfsimo en el Paseo a
cargo de la Illusica ·nilitar. El público, en-
tusiasmado, premio la labor de la laure.l-
da banda con nutridos aplausos, oblígán·
dale a repetir la ultima obra.




Aumenta de dia en dia la colonia vera-
nieg-a. Saludamos con frecuencia a nu-
merosos r antiguos amigos cuya el:ume-
raciÓIl nos sería dificil sin incurrir en Omi-
siones. Para todos ¡enemas uu afectuoso
saludo.
Aparlado de Correos, 8
l\fu"ra" de S. IOrancisco
Calle Mayor número. 2
Cas¡( de Rafael Mengual
La verdad de Murcia ha publicado un
interesante artículo de nuestro úoispo,
lleno c1egratitlld para aquellil comarca que
lanlo se ha dolido de la destruccion de
nuestro Seminario. En él hace el señ{\r
Obispo relalO de hechos de tan intensa
emoción. que para que la Montaña toda
los conozca publicarclIH)s en nuestro ya
que cn el de hoy nos lo \cda la falta de
espacio.
La grata imprcsión que se llevaron de
jaca durante su breve estancia en la tem-
porada lealral de hace dos anos, ha deci-
dido a los señores üJiver-Cobelia a pasar
entre nosotros la actual temporada vera-
niega a cuyo efecto llegaron COII sus hijos
la noche del sábado ultimo. Les deseamos
grata estancia en jaca donde se conquis·
taran tantas simpatias.
Ciatetillas
Ayer y procedente de t-Iuesca y Bar-
bastro, llegó a esta ciudad el Excmo. se·
ñor Capitán General de esta Región don
B. C. A.
tobilleras que tumbadas en la alfombra que
tiende mamá Natura y unas mirando ha-
cia el frente y otras mirando a la altura,
semeja sitio tan bello que más es d:tidl
haya el paisaje muy \'iSIOSO de aristocráti-
ca playa; alll está el mar-vulgo acequia,
para regar algun huerto . cerca tenemOS
las barcas, y algo más lejos, el Pue-rto.
El tiempo está despejado; no se vislulll·
bra una nube y el mercurio calentado. Sil
be, que sube, que sube En la puerta del
,\\oderno lo veis y no lo creeis marcaba
ayerel termómetro a la sombra, ¡¡361! So-
lo se piensa en la horcha!a, en el refresco
o ccn·eza que tanto color llOS mata y nos
quila la cabeza; \'enga pronto una torrllen-
ta que v:erta de agua Ilna manga, pues,
ql"ien COIl el fresco cuenta ha encontrado
buena ganga.
Da gusto \'er por l<ts noches cómo \le
gan esos coches que vienen de la estación
y que preslan a diariu un 1 gran animadón
muy repletos de viajeros desde el pesci:ln·
te a la baca que al fllJ, son muchos dine·
ros que se quedarán en jaca; y <1 propósito
de coches, he oido co1tlet1tur lo pronto que
a los viajeros Jos s~elell ir a buscar. pU('s
dicen los que comenlHlt y a lo que oigo
me aferro que allá esperan toclavia rasi.
COl1l0 en U1l entierro..
Tras un plazo de Gmescs que hoy pre·
cisamente fina, baja a la tienJ<1 de nuevo
su dueña, dOlia Regina. seriara viuda de
Abad, la que afortunmlamente, ClIfÓ de su
enfermedad.
Llegó en visita oficial que practica en
la Región el Capitán General de Aragón:
revistó cuarteles. fuerzas. encontrando to-
do bien y ayer saludo a los del Sornalen.
Las Autoridades todas le han rendido su
homenaje .\\uy bien \'enido a esta Plaza
y que tenga a su regreso. bucn \<aje.
Filé cumplimentado por el General Go·
bernador don Eladio rin. autoridades je·
fes y oficiales de la guarnición.
Ha revistado las dependencias lllililarcs
de la plaza. quedando ltlilY satisfecho de
todos los servicios.
Por la tarde, a las 8 y media, en el Pa·
seo de Alfonso XIII, saludo a los señores
•que integran el SOlr1::tlen de esta ciudfHI,
a quienes leyó Ullas vibrantes cuartillas.
Resullb UIl aelo de IHucha vistoshl... ",N: o
animación, ya que en dicha ilHportanl{' J:~ 1, _,..... • _
se rongregó público [lluy nlllt1CI'OSO. ~ -r;' ~~ •
~ d t barber'omúsica miliIar interpretó escogido prog~ ~1\.'U:!> 't :Jen 'e11 e h(lce hl.
(¡;F- .. " . ~ . -'111a. ~ _'1 ••.•v en la peluquerlA de I-ranclsco Cle·
El Excmo. Sr. Obispo. obsequió al ilm- 1 mellte, porches dd ,\krcado, JACA.
trc ulilitar con banquete espléndido, sr .c
tanda a su llIesa con el agasajado a ~.¡:
autoridades. Hoy le dedica el t\}
miento UlI challlpa~nc de hallar. y
ñor General O. Eladlo Pin un bao
que se celebrará esta noche,
Saludamos respetuosamenie al señal 1-1';;;. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.....:Jaca
••••••••••••••••••••••••
mbienfe Jaqués-
Es un futuro Raleno
y aunque proporción muy bnena
por ser listo, sano y bueno
el amor l>ienle de ilellO
solo, por una galena.
Veranea aqul en su c!lsa
\'iniendo de 1m: primeros
pues que ni un arlO se pasa
sin Que contemple ¡il grasa
que llevan nuestros romeros.
Es un pollo bien plantado
muy simpático y risueño
luce su pelo rizado
que hacia atras lleva peinado;
más jaqués. que l1l¡]drileño.
•
A. B. C,
En deportes C"S UIl tIa;
futbolista formidable
.y la verdad, no l11C fio
dc tCner con el un Ifo ...
por el box. o por el sable.
- Pel
~:._"""tS,.~.,_.,"'"'.....""' "_"'....l....""__..."':(
~ NUESTROS VERfiNEfiNTE5 ~
1JK:rsK&d'Ké~KKtttl!líl!f' ..........."_"...".-,,...--_
¿lle que dependerá. que tan pronto co-
mo llegan veraneantes. es seguro que ya
disfrutamos de los dfas asfi;.;iantes, yen
cambio cuando cogen la maleta, y solos
nos quedamos, tenemos que cambiar la
camiseta que hasta entonces usamos? Si
a mi. caso me hicieran. si a mi me hicieron
caso, st mi ¡uego atendieran, de modo Ji
so y laso muy surinlo y muy breve, rogar
me atrevería, \'iniesen en los días en que
tenemos nie\'c, probándonos de modo
afecluoso y tierno 110S quieren en \·erano
lo mismo que en i1n'ierno mas al dejarnos
solos con tanto friu; de (' amor de \'era·
no poco me Ha. que por lo visto \'ienen
porque esto es salla y si a ellos les con-
viene. a mi. pues... ¡de vcrano! que en
este liempo solo. sienten amor, mientras
di((~n al \"(~rnos ¡,·aya calor!
Tan solo por veinte reales, por cinco
pc:setas solo. se hil r<lsurado <'1 bigote
el sitllpálilO :,lololo y al verlo Pio llelantc
de cse modo lastimero pon.jue presenta un
tal<lllte con su cara de pandero que da ga-
n<'lS d~ reir, le dijo con emoción: yo ya te
veo vellir ahora si que podrás ir. contento,
a IR formación.
¡Hay que ver lo quees la Illoda! Ullas se
cortan el pelo. las otrélS. lucen los brazos,
o copiando igual madeja, para el traje,
(sin fortuna pues que semejan camisas),
parece son de un<l TUlla por Jos lazos o di·
visas que bien negras o amarillas en el
hombro se hall cosido; y un amigo muy
bromista me decla el otro dla ¡qué buen
humor de modista llámese Rila o ~1aria! al
ponerlas ese lazo colgando de tal manera
del',ueslra sus aficiones; debe de ser muy
torera.
¡Que tardes estas del Glacis! ¡que de
cuerpos, que de caras! ¡que de frescura
en el aire! qué de postllras tan rara!:. las
que adoptan las pollitas jaquesas y fo
rasteras y señoras y señores y precio~s
LA UNION--i--
••••••••••••
Sllma allteríor . .. .2-1.361
pu,'sw para fundonar; C'!lllponi~ndoseAdemás el
mueble (aparato) de IRS d<)!; bale,rfllS, (ollkna, hilo
y ais!lldoTes de la 1l1iSnlllllampuras y un par de
prlicullldorcs dobles con casco.
Conviene advertir qU{' los lipa ratos se monla-
non}" pondrian en march:l por un Radiotelegra-
fblJ Que es el cOlllructor dI' ellos y que no se abo-
oTiA" hasta n" estar suLdt:'ntemente probados y
I( .. :jTchfl.
f,ttl~ apar,tlos Imn ~il:" rrnb ¡.Io<; con excelen-
te ¿xito en Cllrlagenn, "(lleneia, Baleares, Bar-
cdona. zaragoza, Alcazar de San Juan, Campo
dt' Criptona ele.





Juse .\\ • Campo. ~ peselas; don L. S.
!ti. dNI Francisco CI~1l1cntc, 2..'> id.; don Dcl-
'Icmentt', 10 id.; con Lucas Ri;;.co'S, Hl id.;
~ orila .\\aria Royo, !lO id,; dou Pedro S31l-
l-Cruzal, 25 id.; dOIl Ramilll llue, 25 id.; don
ri~nu ,\\airal. 25 id.; dull¡¡ Lorcllza Gimenez,
la dl' Echl'lo, 2.:í id.; dofla Pilar Bueno, viuda
\Il"l'd. 25 id.; don t'rhan·¡ Borrllcl. t id.; don
P .ifieo Barcos, "2 id.; don José (jO)nzále?" 100
dr>i1a Frollci~ea Otrn, 10 id,; don Nicolá~ Ló-
r 50 id.; don Francisco Cajal, 5 id.; Lila seno-
I 2 id.¡ don Grc!,!:orio Oren¡¡.¡¡nz, 15 id.; don
(, ~orio Pue)o, '25 id.; doil<J Petra Pl11;i, viuda
d "itnchez, 25 id j don \'ictoriano Solnna~. 10
l. ;\1. r. Sr. don José Cm·Qna.., 300 id.; dOl)a
Pllcidll Voldclloll, viud!l de Segurn, 25 id.; fnmi-
11' Dominp;uc7. y Cabrero, 40 id.; don Franci!.'co
P'\lller, 5 id.; señorita D.... lores Frutos Valiente.
- ,l.; "l'ilorita Rcmedioi'l~Frllto" Vllliente, 25 id ;
r ,Frllnci~co Frutos \'inés, 25 id.; nillo JO;¡~
( "~nez Fruto,>. 10 id; don Emiliano SlInchez
( ,hlras, 5 id.; don Pascual Aznar. 50 id.; don
J -t: Urós, 0'50 id.; don Santos Muro, 15 id.; don
;,lS Castillo, 5 id.; don Pedro Larroy, lid.;
d \'Illenlin Diesle, 1 id,; don Pedro Piedrafita
11 don Dominlt0 Viv('~, 2 id.; don Emilio Nil-
i 4 id.; don Jo.'1quin Grado. 100 id ; Sindicato
'I{'dicoi del Di!'trito d,' Jaca. 100 id.; don ne-
t T lila Bet.:is, obrero, 5 id.; doila Petra Calillan.
nlll, 1 id.; don Angd LBcambra, 25 id.; un
ro, 5 id.; don Germ¡m del Corral. 5 id.; don
¡ano erroz, 10 id.; doña .\\8ria :\nj:!lada, 5
j0n T P., I id.; don \'. (j" 1 itl.; don J. G.,
1 ; don 1. P. A ,5 id.; dun Jase Barlolomé, 2
kl don Pedro Ca.!llljus, I id.; un obrero, 5 id.:
Q Ladi51ao .\\arlinez, 5 id.; La Elegancia, 50
don Juan Ramon Laca~ta, 25 id.; don Julio
L a...,. 25 id; dona .'I\arfa Olivera, 5 id.;
J é- TomÁs Olivera, pri:!!er Infante de la Cate-
d 2 id.; una familia. 3 id ; doi'la Dolores Péret.
, don Ignacio Bueno, 5 id.; doña r.onstanda
M r, 100 id.¡ doila Encarnadon Sainz, \'iuda de
Sa..los Soria. 50 id.; don D()mingo Bandrt:-s, 10
)J ; don Antonio Gonuilf'z. I id; don Mariano
(¡ reja, 5 id.; dOll Eup;enio Lonf;!;8S, 5 id,; don Jo-
10<. i:':~cart¡n, 2 id.; Comandancia de Carabineros,
9) id.; don Florencia Aramendla. I id.; un ¡¡eilor•
~ id.~ dofiu Dolores Ferrer, viuda deSanz, 10 id.;
d"" Emilio Sanz. 5 id.; don Anlonio Torres. 25
don Jos.:i Gracia. 5(1 ct:lUimos¡ don Luis Ipa~.
3 '-l;:las; don Pedro Se".:i, 5 id.; don Marlín
H, rraez, 3 id.; do" Florencia Marco, seg-undodo-
r"'t;\·o, 62 id.; dona Emi1ia Gutiérrez, 2 id.; don
E>:.. nio Lacoslu, 5 id.; don Mauue! Cnso, 25 id.;
S' . Cajal Hermanos, 10 id.; doflu Oliva Cajal,
\'iuda de Pes, 25 id.; doila Cecilia Shnehez, viu-
d~ de Arias, 10 id.; doi\a Francisca U\'ielo, viuda
de Benedicto, 1 id.; don MClriono Lafllente, 5 id.;
d'lI .\\. E, 5 id.; don Ellg:cnio Gurcia, 15 id.; don
Emilio "entura, 5 id,; don B. P. 5 id.; una seúora
d, '~(mucida, 3 id.; doi'la .\lnriaml Capablo, viuda
d~Ala~!rlley, 5 id,; don JlllilU1 Coro, 15 id.; Y
~nn V. M., '2 leI.





































































DE SANTO DOMINGO, -7emporada oficial: del
20 de junio al 30 de Septiembre.-Novena con ropa,
9 pts.-Id. sin rnpa, 7. Baño con ropa, "t5.-ld.










"~eal Sociedad Atlética sT~'PIUm"
El domin~o sensacional partido de
Jacobo Cano, pujana, Lueña y Liria
"A~rupación 'Peportiva de Jaca"
1-









EJEA DE 1.05 CABALLEROS
SALES
'= S U e u R s A L E S ==========
BOLSA
CARABAN~"A
y DE=" TOCAOOP,-_L Mt:=.,-,OR PARA LAS AFE(:'CIO ES DE LA PIEL










VICENTE VIEITES yPEREIRD DE ftNDRftDE
EN CYMPlIMIENTO DEl CYffRTO ffÑO DE 5Y fffUEClMIENTO
•
Varios Sres. Prelados han concedido las indulgellciasacosll1mbradas
TOllas las misas que se celebren ell la C<ltcdral d día 23
en el alwr t\'\ayor, en el de la '"irgen de los D0lorcs. en el
de la Parroquia yen el del Pilar. yen los 1':scolapicls dcsdl.:




Sus hijos y nietos agradecerán a sus amigos la
asistencia a alguno de dichos actos religiosos.
LA U.'110N
Desde hoy se liquidan ladas las existencias de esle impOl. 3:'
blecilllienlo ron baja de precios muy considerablE:.
•
(apital: 10.000.000 ptas. Reservas: 3.200.000 ptas.
Domicilio social: ZARAGOZA
En breve se trasladarán las oficinas de la Sucursal en esta plaza a los nuevos locales de
la calle mayor, número 1
I
~ABON
MEDICINAL
PASTILLA, )'50 ptas.
---BASILIO MARTINE6?0"'--
